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人類学専攻の「先史学・考古学基礎実習」として. 2015 年 12 月 7 日~ 12月 19日の計 12日








































1 常名瓢箪塚古墳 2 常名天神山古墳 3 北西原遺跡 4 山川古墳群 5 宝積遺跡、 6 東台遺跡 7 東台古墳
群 8 王塚古墳 9 后塚古墳 10 ドンドン塚古墳 1 馬坂古墳 12 姫塚遺跡 13 手野宮脇遺跡 14 五斗
落遺跡 15 大儲遺跡 16 下郷古墳群 17 田村舟塚古墳群 18 八幡脇遺跡 19 尻替遺跡 20 出荷天神塚古














を挟んで王塚古墳の南東側に広がる台地上には， ドンドン塚古墳(消滅，第 3図 10)と馬坂古
墳(河罰 1)の存在が知られている(茂木ほか 1984)。再古墳については，前者で石棺の発見
が伝えられ，後者の潤闘で円筒埴輪が採集されていることから，いずれも古墳時代後期の円墳










































































































墳頂部には，直径 1~ 12 mの正円形に近い平坦面が認められる。その標高は概ね31.75mで，



































































































墳丘長さ約 84m/主軸方向(前方部方向)N -1520 -E (磁北基準)
後円部 直径約 45m/墳頂部平坦面径 12.5m /上段径約 28m/高さ(北側)7.0 m' (東
側)8.0 m . (西側)9.5 m 

























本 2005)，静両県寺谷銚子塚古墳(墳丘長約 108m)や東京都宝葉山古墳(推定墳丘長 97.5m)， 
茨城県星神社古墳(墳丘長約 100m)といった東自本諸古墳との相似関係も指摘されている(藤
原 2005)。
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挿図出典
第 i図 土浦市史編さん委員会編 1975。一部改変。
第2留 土浦市都市計画図をもとに筆者作成。




第 6図 岸本.?畢自編 2005及び岸本・津田編2008をもとに筆者作成。
第7図 各古壌の報告書掲載図をもとに筆者作成。
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